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Tutkintojen määrän väheneminen jatkuu K uvio i, suoritetut tutkinnot vuosina 1 986 -1 98 9
Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettiin vuonna 1989 tut­
kintoja 57 600. M äärä on 1 400 eli 2 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Tutkinnoista 55 % oli naisten suoritta­
mia.
Tutkintojen m äärä väheni edellisvuodesta määrällisesti eni­
ten metsätalouden, kone- ja  metallitekniikan sekä kaupan 
ja  hallinnon opintoaloilla. Eniten se kasvoi sähkötekniikan 
sekä ravitsemis- ja  hotellipalvelujen opintoaloilla.
Suoritettujen tutkintojen m äärän vähenem iseen on vaikut­
tanut keskiasteen koulunuudistuksen aiheuttama koulu- 
tusaikojen piteneminen ja  ikäluokkien pieneneminen.
Aikuiskoulutuslinjoilla suoritettujen tut­
kintojen määrä kasvussa
Koulutusammattiin tai tutkintoon johtavilla aikuiskoulutus­
linjoilla suoritettiin vuonna 1989 yhteensä 6 300 tutkintoa, 
mikä on 300 enemmän kuin edellisvuonna. Tutkintoja suo­
ritettiin edellisvuotta enemm än etenkin sosiaalialan ja  ter­
veydenhuollon aikuiskoulutuslinjoilla. Kaikista aikuis­
koulutuslinjoilla suoritetuista tutkinnoista 41 % suoritettiin 
terveydenhuollon opintoalalla.
Aikuiskoulutuksen jatkolinjan suoritti 2 500 oppilasta 
vuonna 1989. Luku ei sisälly suoritettujen tutkintojen ko­
konaismäärään. Jatkolinjan suorittaneita oli 600 eli 29 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna. N aisia jatkolinjan suorit­
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1. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot
Tutkinnon suorittaneita 57 600
Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettiin 57 600 tutkintoa 
(ks. luku 3) vuonna 1989. Määrä on 1400 eli 2 % vähemmän 
kuin edellisenä vuonna.
Eniten tutkintoja suoritettiin ammattioppilaitoksissa ja kaup­
paoppilaitoksissa. Tutkintoja suoritettiin edellisvuotta vä­
hemmän etenkin metsä- ja puutalousoppilaitoksissa11 sekä 
terveydenhuolto-oppilaitoksissa. Sen sijaan mm. ammattiop­
pilaitoksissa tutkintojen määrä kasvoi. Terveydenhuolto-op­
pilaitoksissa suoritettujen tutkintojen väheneminen ja am­
mattioppilaitoksissa suoritettujen tutkintojen määrän kasvu 
johtui pääasiassa pidentyneistä koulutusajoista.
Tutkinnoista 6 300 suoritettiin aikuiskoulutuslinjoilla vuon­
na 1989. Määrä on 300 eli 6 % suurempi kuin vuotta aikai­
semmin.
Aikuiskoulutuslinjoilla suoritettujen tutkintojen (ks. luku 3) 
määrä oli suurin terveydenhuolto-oppilaitoksissa ja  metsä- ja 
puutalousoppilaitoksissa. Edelliseen vuoteen verrattuna suo­
ritettujen tutkintojen määrä kasvoi vuonna 1989 voimak­
kaimmin terveydenhuolto-oppilaitosten aikuiskoulutuslin­
joilla.













Ammatilliset o pp ila itokse t......................................... 541 56 976 -1 102 - 1.9 6 254 + 344
211 Maatalousalan opp ila itokse t............................. 61 2 674 - 259 - 8,8 46 + 14
213 Metsä-ja puutalousoppilaitokset ................... 29 2 462 - 722 - 22,8 1 545 - 567
221 Teknilliset oppilaitokset ................................... 32 4 489 - 363 - 7,5 23 + 8
223 Ammattioppilaitokset......................................... 102 15 974 + 1 508 + 10,4 114 + 57
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset...................... 27 585 87 - 12,9 507 + 67
228 Ammatilliset erityisoppila itokset...................... 16 777 9 - 1.1 — —
231 Käsi-ja taideteollisuusoppilaitokset................ 43 1 356 - 171 - 11,2 10 + 10
232 Kuvataideoppilaitokset...................................... 4 52 + 5 + 10,6 - -
235 Kauppaoppilaitokset......................................... 68 12 178 - 416 - 3,3 648 + 82
238 Merenkulkuoppilaitokset................................... 5 238 33 - 12,2 5 + 5
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset......................... 46 7 933 - 554 - 6,5 2 743 + 348
243 Sosiaalialan oppilaitokset ................................ 27 1 797 + 180 + 11,1 180 + 156
245 Lastentarhanopettajaopistot............................. 5 530 + 92 + 21,0 - -
251 Koti-ja laitostalousoppilaitokset...................... 52 3 344 57 - 1.7 156 + 148
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset ...................... 13 1 515 + 206 + 15,7 18 + 18
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppii.................. 3 770 - 425 - 35,6 234 - 27
299 Muut ammatilliset oppilaitokset ...................... 8 302 + 3 + 1.0 25 + 25
Ammatillista koulutusta antavat yleissivistävät
ja muut koululaitoksen oppila itokset......................... 29 618 - 253 - 29,0 - -
181 Musiikkioppilaitokset......................................... 8 115 + 22 + 23,7 - -
183 Urheiluopistot .................................................. 1 16 71 - 81,6 - -
191 K ansanop is to t................................................... 19 448 - 194 - 30,2 - -
999 Muut koululaitoksen o pp ila itokse t................... 1 39 10 - 20,4 - -
Kalkki oppilaitokset yh teen sä ................................ 570 57 594 -1 355 • 2,3 6 254 + 344
1) Vuonna 1988 suoritettujen tutkintojen määrään ("Koulutus-ja tutkimus"-sarjan julkaisuissa 1989:9 ja 1990:1) on lisätty tässä julkaisussa 2 100
metsä- ja puutalousoppilaitoksissa suoritettua tutkintoa. Tutkinnot ovat aikuiskoulutuksena järjestettyjä pätevöittämiskoulutuksia (metsätyönjohta-
jasta metsäteknikoksi, metsäteknikosta metsäinsinööriksi, puutalouden linjat). Näitä pätevöittämiskoulutuksia suoritettiin 1 500 vuonna 1989 eli 
600 edellisvuotta vähemmän.
2) Oppilaitokset, joissa on suoritettu tutkintoja vuonna 1989.
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Tutkintoja vähemmän etenkin metsäta­
louden opintoalalla
Tutkintoja suoritettiin vuonna 1989 edellisvuotta vähemmän 
etenkin metsätalouden kone-ja metallitekniikan sekä kau­
pan ja  hallinnon opintoaloilla. Sen sijaan mm. sähköteknii­
kan sekä ravitsemis- ja hotellipalveluiden opintoaloilla 
tutkintoja suoritettiin selvästi vuotta 1988 enemmän. Mää­
rällisesti eniten tutkintoja suoritettiin kaupan ja  hallinnon 
opintoalalla.
Aikuiskoulutuslinjoilla suoritettiin eniten tutkintoja ter­
veydenhuollon ja metsätalouden opintoaloilla. Edellisvuo­
teen verrattuna aikuiskoulutuslinjoilla suoritettujen tutkinto­
jen määrä kasvoi vuonna 1989 määrällisesti eniten sosiaa­
lialalla ja terveydenhuollossa.
Kaikista tutkinnon suorittaneista 55 % oli naisia. Erityisen 
naisvaltaisia aloja olivat koti- ja laitostalous, vaatetusala, so­
siaaliala ja terveydenhuolto. LVI-tekniikka, auto- ja kuljetus­
tekniikka, kone- ja metallitekniikka, metsätalous, meren­
kulku ja sähkötekniikka olivat aloja, joilla vähintään 95 % 
tutkinnoista oli miesten suorittamia. Aikuiskoulutuslinjoilla 
naisten suorittamien tutkintojen osuus oli 60 %.
Taulukko 2. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot opintoaloittain 1989
Koulunuudistuksen mukainen Suoritetut tutkinnot
opintoala












05 M aatilata lous.................. 2 020 27,5 _ 309 13,3 46 41,3 + 14
06 Puutarhatalous .............. 523 73,6 + 17 + 3,4 - - -
07 Meijeritalous .................. 59 59,3 - 14 - 19,2 - - -
08 Ka la ta lou s ...................... 60 11,7 . 13 - 17,8 - - -
10 M etsätalous.................... 2 478 4,6 - 716 - 22,4 1 545 2,3 - 567
12 Käsi- ja taideteollisuus .. 1 385 73,4 _ 214 13,4 10 100,0 + 10
15 V aate tusa la .................... 1 087 98,7 - 70 - 6,1 22 100,0 + 22
16 Tekstiilitekniikka.............. 52 75,0 + 29 +126,1 - - -
17 Graafinen tekn iikka ........ 295 39,7 - 2 0,7 - ~ -
18 LVI-tekniikka .................. 773 1,0 + 102 + 15,2 28 10,7 + 28
19 Kone- ja metallitekniikka . 3 601 3,5 _ 493 12,0 193 7,3 + 31
20 Auto- ja kuljetustekniikka . 2 643 3,3 + 269 + 11,3 79 7,6 + 20
24 Sähkötekniikka .............. 4 185 5,0 + 461 + 12,4 34 8,8 - 25
25 Maanmittaustekniikka . . . 256 41,4 + 22 + 9,4 - _ -
26 Rakennustekniikka ........ 2 780 12,7 - 34 - 1,2 26 65,4 + 26
27 Puu tekn iikka .................. 668 7,0 _ 129 16,2 _ - 7
28 Pintakäsittelytekniikka . . . 231 20,8 + 43 + 22,9 - - -
29 Prosessi- ja laboratoriotekn 858 48,0 + 125 + 17,1 24 41,7 + 13
30 Elintarviketeollisuus........ 597 61,6 - 43 - 6,7 - - -
31 Ravitsem is-ja hotellipalv. 3 520 74,5 + 414 + 13,3 94 68,1 - 1
32 Koti- ja laitostalous ........ 3 505 99,2 _ 255 _ 6,8 51 98,0 + 43
37 M erenku lku .................... 153 4,6 + 37 +31,9 18 5,6 + 18
40 Kauppa ja h a llin to .......... 12 705 71,0 - 432 - 3,3 748 71,5 + 89
42 Terveydenhuolto ............ 7 778 92,1 - 201 - 2,5 2 585 95,5 + 264
43 Sos iaa lia la ...................... 2 160 97,0 - 18 - 0,8 443 98,6 + 345
Muu ammatillinen koulutus .. 3 222 62,6 + 69 + 2,2 308 9,7 + 21
Kaikki opintoalat yhteensä 57 594 54,7 -1 355 - 2,3 6 254 59,6 + 344
1) Vuonna 1988 suoritettujen tutkintojen määrään ("Koulutus-ja tutkimus" -sarjan julkaisuissa 1989:9 ja 1990:1) on lisätty tässä julkaisussa 2 100 
metsä- ja puutalousoppilaitoksissa suoritettua tutkintoa. Tutkinnot ovat aikuiskoulutuksena järjestettyjä pätevöittämiskoulutuksia (metsätyönjoh­





Vuonna 1989 kaikista tutkinnoista 58 % suoritettiin kouluas­
teella ja 42 % opistoasteilla. Tutkintojen määrä pieneni edel­
lisvuodesta erityisesti opistoasteilla. Opistoasteisten tutkinto­
jen määrä väheni eniten metsätalouden (610), terveydenhuol­
lon (350) ja sähkötekniikan (290) opintoaloilla.
Kouluasteella suoritettiin vuonna 1989 kaikkiaan suunnilleen 
saman verran tutkintoja kuin vuotta aiemmin. Tosin tutkin­
tojen määrän kehitys eri opintoaloilla vaihteli paljon. Koulu-
asteisten tutkintojen määrä väheni selvästi kone- ja  metalli­
tekniikan (420), maatilatalouden (340) sekä koti- ja  laitosta­
louden (330) opintoaloilla, mutta kasvoi etenkin sähkö­
tekniikan (750) sekä ravitsemis- ja  hotellipalveluiden (420) 
opintoaloilla.
Liitetaulukosta 1 ilmenevät tarkemmat opintoaloittaiset tie­
dot tutkinnon suorittaneista eri opintoasteilla.
Kouluasteisilla aikuiskoulutuslinjoilla suoritettujen tutkinto­
jen määrä kasvoi 65 % vuodesta 1988. Opistoasteisilla ai­
kuiskoulutuslinjoilla tutkintoja suoritettiin vuonna 1989 hie­
man edellisvuotta vähemmän.
Taulukko 3. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot opintoasteittain 1989
Opintoaste
Suoritetut tutkinnot










Kouluaste............................ 33 477 52,0 - 76
Opistoasteet1*...................... 24 117 58,4 -1  279
Yhteensä............................  57 594 54,7 -1  355
Hoitoalalla suoritettujen tutkintojen 
määrä väheni 1 %
Hoitoalojen koulutusalalla suoritettiin 10 000 tutkintoa 
vuonna 1989. Määrä väheni edellisestä vuodesta yhden pro­
-0,2 1 076 59,6 + 422 + 64,5
-5,0 5 178 59,6 - 78 - 1,5
•2,3 6 254 59,6 + 344 + 5,8
sentin. Kehitykseen on vaikuttanut koulutusaikojen pi­
teneminen.
Päivähoitaja-, sairaanhoitaja- ja mielenterveydenhoitaja- 
koulutuksesta valmistuneiden määrä pieneni vuodesta 1988. 
Sen sijaan kodinhoitaja- ja  lastenhoitajakoulutuksen suorit­
taneiden määrä kasvoi edellisvuodesta vuonna 1989.







Apuhoitaja, perushoitaja ................................................ 1 577 98,1 6 _ 0,4
Lastenhoitaja................................................................... 342 99,7 + 132 + 62,9
Kodinhoitaja..................................................................... 860 99,9 + 241 + 38,9
Päivähoitaja..................................................................... 680 99,0 - 323 - 32,2
Sairaanhoitaja (2.5 v.) ..................................................... 2 082 93,1 - 185 - 8,2
Mielisairaanhoitaja, mielenterveydenhoitaja................. 185 77,3 - 99 - 34,9
Erikoissairaanhoitaja ....................................................... 1717 96,1 + 19 + 1,1
Muu koulutus ................................................................... 2 588 85,3 + 137 + 5,6
Yhteensä.......................................................................... 10 031 93,3 - 84 - 0,8
1) Opistoasteet, ammatillinen korkea-aste sekä opettajankoulutus
2) Koulutusluokitus 31.12.1988
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Vuonna 1989 merkanttikoulutuksessa suoritettiin 2 700 tut­
kintoa eli 5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Merkonome­
ja valmistui 9 200 vuonna 1989. Määrä on prosentin edellis­
vuotta pienempi.






Merkantti .................................................................................. 2 697 70,1 -144 -5,1
M erkonom i............................................................................... 9 154 71,6 - 56 -0,6
Yhteensä .................................................................................. 11 851 71,3 -200 -1,7
Valmistuneiden insinöörien määrä 
väheni
Teknillisten oppilaitosten koulutuksessa suoritettiin 2 900 
teknikko- ja  1 600 insinööritutkintoa vuonna 1989. Teknik­
kokoulutuksen suorittaneiden määrä pysyi lähes ennallaan, 
mutta valmistuneita insinöörejä oli 20 % vähemmän vuonna 
1989 kuin vuotta aiemmin. Insinöörikoulutuksen suorittanei­
den määrän vähenemiseen vaikutti etenkin koulutusaikojen 
piteneminen.
Varsinkin valmistuneiden tietotekniikan insinöörien määrä 
väheni. Tietotekniikan insinöörejä valmistui vuonna 1989jo­
pa 53 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Metalli-, kone- ja autoalalla tutkinnon suorittaneiden määrä 
väheni kaikilla opintoasteilla. Edellisvuoteen verrattuna 
vuonna 1989 suoritettujen tutkintojen määrä pieneni metal­
li-, kone- ja autoalalla 2 % eli saman verran kuin kaikkien 
tutkintojen määrä keskimäärin.










2 922 10,1 + 32 + 1,1
1 567 10,5 - 395 - 20,1
4 489 10,2 - 363 - 7,5




lisestä vuo- %% desta
ATK-ala (esim. ohjelmoija,
datanom i).................................................................................. 450 53,3 + 8 + 1,8
Teknikko, tietot.......................................................................... 247 7,3 + 28 + 12,8
Insinööri, tietot........................................................................... 156 8,3 -176 - 53,0
Yhteensä .................................................................................. 853 31,8 -140 - 14,1
1) Koulutuskoodit 3311, 4311
2) Koulutuskoodit 3363, 4361, 5331,4429, 5458, 5429
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5 084 3,0 - 89 -1 ,7
1 053 2,4 - 11 -1 ,0
674 2,4 - 59 -8 ,0
6 811 2,8 -159 -2,3
Tutkintojen määrä pieneni etenkin Hä­
meen läänissä
Suoritettujen tutkintojen määrä pieneni vuonna 1989 edel­
lisvuodesta määrällisesti eniten Hämeen läänissä ja suhteel­
lisesti eniten Lapin läänissä. Myös Kymen ja Mikkelin 
lääneissä suoritettujen tutkintojen määrä väheni edellisvuo­
desta selvästi keskimääräistä enemmän.
Aikuiskoulutuslinjoilla tutkinnon suorittaneiden määrän kas­
vu näkyy selvimmin Turun ja Porin sekä Oulun lääneissä. 
Aikuiskoulutuslinjoilla suoritettuja tutkintoja oli vuonna 
1989 edellisvuotta enemmän kaikissa muissa lääneissä pait­
si Lapin, Vaasan ja  Pohjois-Karjalan lääneissä. Aikuiskoulu­
tuslinjoilla suoritettujen tutkintojen määrä oli suurin Uuden­
maan läänissä.
Taulukko 9. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot lääneittäin vuonna 1989
Lääni Suoritetut tutkinnot








Uudenmaan.............................. 11634 - 169 - 1,4 1 465 + 41 + 2,9
- pääkaupunkiseutu2* ............... 8 468 - 222 - 2,6 1 394 + 69 + 5,2
Turun ja Porin ......................... 7524 - 34 - 0,4 587 + 124 + 26,8
Ahvenanmaa............................ 337 + 38 + 12,7 - - -
Häm een.................................... 8 435 - 617 - 6,8 916 + 21 + 2,3
K ym en ...................................... 3 690 - 298 - 7,5 341 + 96 + 39,2
Mikkelin .................................... 2 498 - 136 - 5,2 193 + 48 + 33,1
Pohjois-Karjalan ..................... 2 372 - 66 - 2,7 439 - 56 - 11,3
K uop ion .................................... 3 561 + 39 + 1,1 406 + 56 + 16,0
Keski-Suomen.......................... 3 061 + 92 + 3,1 224 + 65 + 40,9
Vaasan ...................................... 5 988 - 79 - 1,3 721 - 68 - 8,6
O u lun ........................................ 5 612 + 146 + 2,7 539 + 122 + 29,3
Lapin ........................................ 2 882 - 271 - 8,6 423 - 105 - 19,9
Koko maa ................................ 57 594 -1  355 - 2,3 6 254 + 344 + 5,8
1) Koulutuskoodi 3411, 4441,4411,5441, 5411
2) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
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2. Jatkolinjan suorittaneet
Jatkolinjan (ks. luku 3) suoritti 2 500 oppilasta vuonna 1989. 
Määrä on 600 eli 29 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Nai­
sia jatkolinjan suorittaneista oli 52 %.
Eniten vuonna 1989 jatkolinjan suorittaneita oli kauppaop­
pilaitoksissa ja  ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa. Edelli­
seen vuoteen verrattuna jatkolinjojen suorittaneiden määrä 
kasvoi eniten kauppaoppilaitoksissa, hotelli- ja  ravintolaop­
pilaitoksissa sekä terveydenhuolto-oppilaitoksissa.
Alueellisesti tarkasteltuna jatkolinjoja suoritettiin vuonna 
1989 eniten Uudenmaan läänissä. Edelliseen vuoteen verrat­
tuna jatkolinjan suorittaneiden määrä kasvoi määrällisesti 
eniten Lapin läänissä.




rän muutos edell. vuodesta
Ammatilliset oppilaitokset ................................................. 2 498 52,0 + 564
211 Maatalousalan oppilaitokset...................................... 157 51,6 + 81
213 M etsä-ja puutalousoppilaitokset.............................. 88 2,3 + 88
221 Teknilliset oppilaitokset ............................................. 84 9,5 - 65
223 Am m attioppilaitokset................................................. 169 72,8 - 5
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset .............................. 595 6,1 85
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset................................ 15 46,7 + 11
231 Käsi-ja taideteollisuusoppilaitokset......................... 97 67,0 + 68
235 Kauppaoppilaitokset ................................................. 799 66,3 + 193
238 Merenkulkuoppilaitokset ........................................... 9 66,7 + 9
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset.................................. 218 100,0 + 104
243 Sosiaalialan oppilaitokset ......................................... 130 100,0 + 60
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset .............................. 8 100,0 - 4
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset................................ 129 65,9 + 109
Ammatillista koulutusta antavat yleissivistävät
ja muut koululaitoksen oppilaitokset ................................ 2 100,0 + 2
181 Musiikkioppilaitokset ................................................. 2 100,0 + 2
Kaikki oppilaitokset yhteensä ....................................... 2 500 52,0 + 566
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Taulukko 11. Ammatillisissa oppilaitoksissa jatkolinjan suorittaneet lääneittäin 1989
Lääni Jatkolinjan suorittaneet
Yhteensä
1989 Muutos edellisestä vuodesta
Uudenmaan........................................................................ 489 + 33
-pääkaupunkiseutu1* ......................................................... 323 + 28
Turun ja Porin ..................................................................... 242 + 26
Ahvenanmaa ...................................................................... - -
H äm een.............................................................................. 367 + 70
K ym e n ....................... ........................................................ 164 - 12
Mikkelin .............................................................................. 156 + 44
Pohjois-Karjalan................................................................. 72 + 34
Kuopion .............................................................................. 131 + 78
Keski-Suomen................................................................... 128 + 65
Vaasan ................................................................................ 317 + 82
O u lu n .................................................................................. 244 + 37
Lapin .................................................................................. 190 + 109
Koko maa .......................................................................... 2 500 + 566
1) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
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3. Aineisto, käsitteet, luokitukset ja tietopalvelu
Aineisto ja käsitteet
Tilasto perustuu ammatillisten oppilaitosten Tilastokeskuk­
selle antamiin tietoihin. Se sisältää ammatillisissa oppilaitok­
sissa, kansanopistoissa, musiikkioppilaitoksissa ja  urheilu­
opistoissa annettavan pitkäkestoisen ammatillisen koulutuk­
sen.
Pitkäkestoisella ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan 
nuorisoasteen ammatillisia, vähintään 400 tuntia kestäviä 
opintolinjoja, koulutusammattiin tai tutkintoon johtavia ai­
kuiskoulutuksen opintolinjoja sekä jatkolinjoja. Nuorisoas­
teen opintolinjat ja  aikuiskoulutuslinjat luokiteltiin erikseen 
ensimmäisen kerran vuoden 1989 tilastoaineistossa.
Tilasto ei sisällä aikuiskoulutuksena järjestettävää kurssi- 
koulutusta, työllisyyskoulutusta eikä oppisopimuskoulutusta. 
Myöskään sotilasalan koulutus, auskultointityyppinen opet­
tajankoulutus sekä taiteen ja  liikunnan harrastajakoulutus ei­
vät sisälly tilastoon.
Aikuiskoulutuslinjoiksi ymmärretään tässä tilastossa vä­
hintään 20-vuotiaille tarkoitetut koulutukset, jotka on jäljes­
tetty aikuisille ja  edellyttävät useimmiten työkokemusta. 
Aikuiskoulutuslinjat voidaan jakaa koulutusammattiin tai 
tutkintoon johtaviin aikuiskoulutuksen opintolinjoihin ja jat­
kolinjoihin.
K oulutusam m attiin tai tutkintoon johtaviksi aikuiskoulu­
tuksen opintolinjoiksi lasketaan
— nuorisoasteen koulutuksien kanssa samoihin tutkintoi­
hin johtavat aikuiskoulutukset eli aikuisten ammatillisen 
peruskoulutuksen linjat (mm. iltalinjat, etäopetuksena 
järjestettävät linjat ja työkokemusta edellyttävät linjat),
— ammatillisten erikoisoppilaitosten (lähinnä teollisuuden 
ammattioppilaitosten) opintolinjat, joihin ei vaadita am­
matillista pohjakoulutusta,
— tutkintoon johtavat koulutukset, jotka edellyttävät saman 
alan aikaisempaa tutkintoa (esim. vanhamuotoinen, yk­
sivuotinen erikoissairaanhoitajakoulutus).
Jatkolinjoilla tarkoitetaan lukukauden —  lukuvuoden mit­
taista oppilaitosmuotoista lisäkoulutusta, johon pääsemisek­
si edellytetään vuodesta 1989 alkaen soveltuvaa ammatillista 
koulutusta ja  kahden vuoden työkokemusta. Jatkolinjoiksi on 
luettu tässä tilastossa ammattikasvatushallituksen hyväksy­
mät jatkolinjat ja  erikoisluokat sekä ammatillisten erikoisop­
pilaitosten opintolinjat, jotka edellyttävät ammatillista poh­
jakoulutusta. Jatkolinjoiksi ei ole laskettu koulutuksia, joiden 
pääsyvaatimuksena on saman alan toisen erikoistumislinjan 
suoritus.
Tilastovuodesta 1989 alkaen Tilastokeskuksen ammatillisten 
oppilaitosten tutkintotilastoissa tutkinnoiksi on laskettu 
nuorisoasteen opintolinjan suorittaneiden ohella koulutusam­
mattiin tai tutkintoon johtavan aikuiskoulutuslinjan suoritta­
neet. Tiedot jatkolinjojen suorittaneista on esitetty tutkinto- 
luvuista erillään, sillä jatkolinjat on ymmärretty lisäkoulu­
tukseksi, joka ei johda koulutusammattiin tai tutkintoon.
Tätä tilastojulkaisua aikaisemmin ilmestyneissä ammatillisia 
oppilaitoksia käsittelevissä julkaisuissa jatkolinjoja ei ole 
eroteltu aloittaneiden, oppilasmäärän, keskeyttämisten tai 
suoritettujen tutkintojen kokonaismäärästä. Tästä syystä
aiemmin julkaistut tutkintoluvut eivät ole sellaisenaan ver­
tailukelpoisia tässä julkaisussa esitettyjen tietojen kanssa.
Vuonna 1988 suoritettujen tutkintojen määrään ("Koulutus- 
ja  tutkimus" -sarjan julkaisuissa 1989:9 ja 1990:1) on lisätty 
tässä julkaisussa 2 100 metsä- ja  puutalousoppilaitoksissa 
suoritettua tutkintoa. Tutkinnot ovat aikuiskoulutuksena jär­
jestettyjä pätevöittämiskoulutuksia (metsätyönjohtajasta 
metsäteknikoksi, metsäteknikosta metsäinsinööriksi, puuta­
louden linjat). Näitä pätevöittämiskoulutuksia suoritettiin 
1 500 vuonna 1989 eli 600 edellisvuotta vähemmän.
Luokitukset
Alueryhmittelyn perustana on tässä tilastossa opintolinjan 
sijaintikunta.
Oppilaitokset on luokiteltu Tilastokeskuksen oppilaitos­
tyyppiluokituksen ("Koulutus ja tutkimus" -sarja, 1990:12) 
mukaisesti.
Taulukoissa 4 - 8  sekä liitetaulukossa 2 opintolinjojen ryh­
mittelyyn on käytetty Tilastokeskuksen koulutusluokitusta 
(31.12.1988 Käsikirjoja nro 1) sekä sittemmin käyttöön otet­
tuja koulutuskoodeja. Keskiasteen koulutuksen kehittämistä 
koskevassa laissa (474/78) keskiasteen koulutus ei ole sisäl­
löltään sama kuin koulutusluokituksen keskiaste. Keskias­
teen koulunuudistukseen kuuluvat ammatillisten oppilai­
tosten opintolinjat luokitellaan koulutusluokituksessa koulu­
tuksen pituuden perusteella keskiasteen koulutukseen ja kor­
kean asteen koulutukseen.
Opintoala- ja  opintoasteluokitus perustuu koulunuudistuk­
sen mukaisiin jaotteluihin (liite 2 Koulutusluokitukseen 
31.12.1988 sekä tähän sittemmin tulleet tarkistukset). Teks­
tissä olevissa taulukoissa opistoasteeseen on luettu opistoas­
teet, ammatillinen korkea-aste sekä opettajankoulutus. 
Palokoulutus, poliisikoulutus , vankeinhoito, vapaa-aikatyö 
jne. ovat opintoaloja, joita koskevat tiedot on yhdistetty koh­
taan muu ammatillinen koulutus.
Tietopalvelu ja erityisselvitykset
Lisää tietoja ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetuista tut­
kinnoista saa Tilastokeskuksen koulutustilastotoimistosta. 
Käytettävissä olevista aineistoista on myös mahdollista teh­
dä asiakkaan toivomusten mukaisia erityisselvityksiä.
10 Tilastokeskus


















05 M aatilata lous...................... 1 699 -344 - 16,8 321 + 35 + 12,2 2 020 309 13,3
06 Puutarhatalous.................... 474 ± o ± o 49 + 17 + 53,1 523 + 17 + 3,4
07 Meijeritalous........................ 45 - 15 - 25,0 14 + 1 + 7,7 59 - 14 - 19,2
08 Kalatalous .......................... 46 - 11 - 19,3 14 - 2 - 12,5 60 - 13 - 17,8
10 M etsäta lous........................ 510 -106 - 17,2 1 968 - 610 - 23,7 2 478 - 716 22,4
12 Käsi- ja taideteollisuus........ 1 042 -202 - 16,2 343 _ 12 3,4 1 385 _ 214 _ 13,4
15 Vaatetusala ........................ 1 049 - 37 - 3,4 38 - 33 - 46,5 1 087 - 70 - 6,1
16 Tekstiilitekniikka.................. 11 - 3 - 21,4 41 + 32 + 355,6 52 + 29 + 126,1
17 Graafinen tekniikka ............ 266 - 4 - 1,5 29 + 2 + 7,4 295 - 2 - 0,7
18 LVI-tekniikka........................ 637 + 79 + 14,2 136 + 23 + 20,4 773 + 102 + 15,2
19 Kone-ja metallitekniikka . . . 2 357 - 420 - 15,1 1 244 _ 73 _ 5,5 3 601 . 493 . 12,0
20 Auto- ja kuljetustekniikka . . . 2 296 + 275 + 13,6 347 - 6 - 1,7 2 643 + 269 + 11,3
24 Sähkötekniikka.................... 2 968 + 748 + 33,7 1 217 - 287 - 19,1 4 185 + 461 + 12,4
25 Maanmittaustekniikka.......... 180 - 1 - 0,6 76 + 23 + 43,4 256 + 22 + 9,4
26 Rakennustekniikka.............. 1 793 + 33 + 1,9 987 - 67 - 6,4 2 780 - 34 - 1,2
27 Puutekniikka........................ 586 - 123 - 17,3 82 _ 6 _ 6,8 668 _ 129 16,2
28 Pintakäsittelytekniikka ........ 213 + 37 + 21,0 18 + 6 + 50,0 231 + 43 + 22,9
29 Prosessi-, laboratoriotekn. .. 645 + 114 + 21,5 213 + 11 + 5,4 858 + 125 + 17,1
30 Elintarviketeollisuus............ 524 - 40 - 7,1 73 - 3 - 3,9 597 - 43 - 6,7
31 Ravitsemis- ja hotellipalv. . .. 3 351 + 418 + 14,3 169 - 4 2,3 3 520 + 414 + 13,3
32 Koti- ja laitostalous.............. 3 150 - 328 - 9,4 355 + 73 + 25,9 3 505 _ 255 _ 6,8
37 Merenkulku.......................... 81 + 22 + 37,3 72 + 15 + 26,3 153 + 37 + 31,9
40 Kauppa ja hallinto................ 2 943 - 251 - 7,9 9 762 - 181 - 1,8 12 705 - 432 - 3,3
42 Terveydenhuolto.................. 2 930 + 148 + 5,3 4 848 - 349 - 6,7 7 778 - 201 - 2,5
43 Sosiaaliala .......................... 1 776 - 211 - 10,6 384 + 193 + 101,0 2 160 - 18 - 0,8
Muu ammatillinen koulutus........ 1 905 + 146 + 8.3 1 317 - 77 - 5,5 3 222 + 69 + 2,2
Kalkki opintoalat yhteensä . . . 33 477 - 76 • 0.2 24117 -1 279 - 5,0 57 594 -1 355 - 2,3
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